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BOUS DE M..... ORT.
Pues señor, vach fer be (Dañar ahir ais bous y deixarme el 
ílépis en casa.
I)‘haber pres apunlasions pera parlar de la corregudela, 
tindria ((ue traure hulal aire masa bruts els drapels de la bu- 
gá, lo que per lo manco faria sempre mala vista.
Tindria que dir á voslés, puní per agidla , lo c‘ara sois els 
diré en resumidas cuentas.
Mes val aixina. Del aire míalo no sé si haguera lingul pa- 
sénsia lampóc pera pararme en els molIs pelillos y basla péls 
de la fesla.
¡Qué lias lima 1
Si no habia micha provinsia de Valensia dins la capital, no 
había ningú.
Els trens del camí de férro vomitaren doble chentde la que 
cap en la plasa.
Pero aguárdat-, dos (lies avans ya no quedaba res desenl pera 
el public.
La revenía á amagatontes aná tan escandalosa corrí de eos-
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tum. Donar cualre y sis duros (Duna barrera pera un día, d‘ai- 
xt) no s‘en (a cas.
¿Y quí imp'édíi esles maláfules? dirán vostés. ¿Quí? Lo qu'es 
yo m'alreviria á impedirles; pero.... res, s‘ha acabal.
En una paraula , eslic per dir que ningún añ s‘ha vist lant 
de ruido y desbri, com ahir, per els bous...................................
A les cualre de la vesprá en la plasa no cabía ni un garroíí.
Asoma el ñas el presidenl, locá la música y allá va cap‘el 
mich la chenl del bronse.
1N0 sé per qué vach descubrir en la careta del Tato, que la 
fea de pues a mies.
El públic había eslal esperanl el Iren corren de les onse del 
malí, en mesansietal que yo espere lols els mesos el Iró gros 
del loto.
«El Talo ha vingut,» fon la veu que corregué eléclricament 
avans de les dotsc.
Y la chenl aná en la coníiansa de vorc al Talo.
Y en efecto se présenla en la plasa ; pero com dic, pareixia 
que li pasaba algo qu'el lenia de mal humor.
¿Es que se resentía encara de la ferida del bras? Entonses 
-dfíbia haber dit en temps (per supbst en andalús): — caballera, 
primer soc yo que lols-, no linc mes c'una pelleta, y vostés no 
sabrán ferme'n un alra qu'em vinga lan be com ella.))
Pero desd'aquell famós:—«estoy bueno, no busquen á nadie. 
— Tato,» la chenl obrí el seu espirit y s'omplí d'aigua la boca.
Ixqué, pues, el zeñó Antonio, y per desgrasia en un bouct 
de Salido que li va fer ixir els cabells vérts y també uns cordo- 
nets blanca de Migarse algo, al entrarli la ferramenla del bou 
per la boca-mániga del bras dret. En este bras esligué prou 
desgrasiaet tola la vesprá; en Paire.... á no haber seguí per 
Paire no haguera conegut c'aquell era el Tato.
lies mes de particular va oferir el meslre, c‘un breu galleo 
queli doná mollá temps al tersef bou, pera acurlarli carnes. 
Y en part m'alegrí de qu'el Talo no estiguera dlhumor, perque 
aixinano's va exedir en volanlineraes c'alres voltes li ha vist 
fer.
El Regatero regatecha próu el seu eos davant Tovellafa be: 
els grans hbmens deuen guardarse pera millor ocasió. En Pes- 
pasa en la má may podrá olvidarse de c'ha seguí b5n banderi­
llero.
Si anem á contar els forals que feren en cliunl els dos no-
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menals y el apreneul, nofn lé mes un garbell arroser.
La demés ehenl d‘á peu, així així. Cuco y Muñiz van da- 
vanl. Alcon no podía , seuse duele , llevarse del cap la mala 
teta que per anar en ronses li va fer Pañ pasat un señor en 
cuernos.
Ara venen els d‘á caball. ¡Qué descansáis degueren anarsen 
a sopar els filis de sa ruare! Bouels com els d‘ahir en pendrien 
ells tots els dies. Calderón, n'obslanl, manifestó la seua bóna 
voluntat.
Cero yo perdone de liona gana ó la cuadrilla en clieneral, 
perqu'en los bous qu'els donaren, tampóc se pót humanament 
fer mes.
Els de Salido no‘m poden entrar. Pareix que tols esliguen 
tels en lo maleix mólc, es dir fuchits y mes blanels cTma 
manteca, tols d‘un cap desfel y armats que ni 1). Quijote de la 
Mancha. Tots, en fi, del color de Chades. ¿Cóm liabien de ser 
bous?
Els de Veragua..... ¿estem así ó en casa? ¿Pues que tol con-
sislix en la bóna presénsia y en les mes magres p eí estufao? 
En cuant á d‘asó, estaben plenets; parlicularment el segon 
lema mes carn c‘un elefant
La estampa..... no eren tampóc bous dignes d'ella.
Pero aneiu ais fets: vint mil animes c'hauria en la plasa els 
dirán á vostés
mejor que la pluma mia, 
en lance tan divertido, 
de entre Veragua y Salido, 
quién entraba y quién salta,
Señora Chunla del Hospital, huí no li diré res-, porque uui 
sap si les funsions de huí y de demá me farán cambiar de idea9 
tero el disapte que ve nos vorem les cares.
¿Arribará el cas de que á la plasa de Valensia li lingam que 
( ir plasa de llusafúl Casi tan próp esleí d'un puesto com 
o aire.
Cna cósa bagué de bó en la corrcgudéta, vcomábóhn 
guarde pera postres.
El Irache del caballero aguasil era nóu, segons vach anun- 
s'ar y es regal molí digne del señor duc de Veragua. A lo Ee- 
i'P U me paregué, si no biá algú qu‘em contradiga , luios v 
magmuc, inclus el plomall del sombrero, que li donaba un aire 
'■>1X1i d embaixaor ó ministre.
Els caballs tols árabes.
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El servisi de la plasa......aaaaach. (Aso vól dir un estornut.)
;Ahón s‘ha vist qu‘els aguasils del Achunlamen! tragueren 
del’ cabestre ais picaors, es dir, ais caballs? ¿Es aso decoros 
pera la corporasió de qui dependixen?
La presidónsia......Pasaro be , caballers.
Pilos «i deixe anar la ploma
y em pucha la mosca al ñas, 
alguna cree yo qu'en fas 
que s'ha d‘ohuir hasta en Roma. 
La cósa es pesa pa broma, 
y el públic está que brama, 
perqué com el dit no‘s mama 
coneix del chóc la maniobra, 
y al fi diu: «pa lo ques cóbra, 
asó pasa ya d'escama.»
Que paguem á preu del ór 
lo qu'es ferro robellal, 
si se mira ben mirat
es tratarnos......sense por:
Mes el póble formant cor, 
al vore patents les flaques, 
din rascantse les bolchaques, 
perque li loquen els sóus, 
c'una cósa son els bous, 
y a Ira cósa son les
El dichóus volgul publicar una fullela solía en cuatre sol fes 
sobre els bóus. Com era cósa independent del periódic no‘ m 
vach creure obligat á pasarla ais meus suscritors-, pero molts 
díestos m‘han demanat qu‘els se la fique huí en lo paperel se­






Que no‘m vinguen els gabachos 
y els que gabachos no son 
dienlme si así en España 
son tabelles ó son cóls.
A qur huí ¡xquera en patranes 
y en arguraents de doctor 
parlantme en iota la boca 
contra la festa deis bous, 
per manco de dos diñes 
li pegaba un calvisó 
que no tindria mes ganes • 
de gastar noves rahons.
¡Els bóus! Al vore Raspéete 
del actiu poblé español, 
en dia de correguda 
anís y en mich de la funsió, 
qui no sent fóc en les venes 
y dins de 1‘ánima un forn, 
té sens duele sane d'horchata 
de pepites de meló.
No estic pa calfarme el cap 
ni pa péndreu en calor, 
parleu cuarit vullgau de mí 
y deis que pensen com yo, 
pues que fent els oidos sordos 
á totes vóstres cansons, 
anirem contenIs y alegres 
capa la plasa de bous,
-no ya com un dia anaben 
els nóslres predesesors, 
el pensament en la dama 
y en la gloria la ilusió, 
sino en sombreret de palla 
y blau palmito d‘á son, 
el pensament en 1‘esfera, 
la poesía en el cór.
ii.
¡Ais bóus, ais bóus! dir se sent 
desde c'amaneix el dia:
¡al bóus, ais bous! ¡qué alegría, 
qué entusiasme té la chenl!
Así un rógle, allá un molí 
se ven de grans y chiquéis;
tots van á comprar billets, 
lots han perdut el chuí.
Valensia s‘alsa en un vól; 
eixe tus, el aire escombra, 
y el que no pól á la sombra, 
se conforma á anar al sol.
Pero el póbre qu'es descuida 
se queda ais bóus.sense anar, 
pues cuant 1‘entrá ve á comprar 
s'encontra la reixa buida.
La fortuna es c‘á vegaes, 
sahenl lo c'atres añs pasa, 
ants d‘apiegar á la plasa 
sent á un chic: «|quí vól entraes!
_Yo.—¿De sól/—No tan ruin. 
—Préngala de sombra , pues. 
—¿Qué val?—Un duro no mes. 
—¿No mes un duro? Home, Un.»
Paga, y es cósa sabuda 
que sense pédre moment 
s‘en va nostr‘hóme contení 
á vore la correguda.
Y el fer algún sacrifisi 
es lo que dona en sustansia 
á eixes funsions importansia, 
sinos seria un desíisi.
Es deis espectácles 1‘únic 
que té manco Mansos nóus, 
y al dir tot lo mon ¡ais bóus! 
qui fa la festa es el públic.
L'animasió hasta sért puní 
s‘aumenla, al vore eixos trens 
d‘hómens y chiques tan plens, 
de mes prop ó de mes llunl.
Valensia se desconeíx 
de tanta chenerasió, 
y un‘hora ants de I a funsió • 
el góig, 1‘enlusiasme creix.
¡Qué estruendo , qué algarabía! 
ningú sap lo que li pasa, 
lots s‘en van dret á la plasa 
tontos, locos d'alegría.
La chenl com la mar se posa 
al correr, de la suor;
¿quí fa cas de la calor 
ni de ningun‘atra cósa?
Pareix qu‘eslá el mon ensés, 
les tartanes van al tról,
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huí tot se perdona, tul, 
huí no liiá bandos ni.... res.
¡Qué apañaes van les chiques 
y qué alegres! jcóm se riuenl 
elles entdelles se diuen 
(¡ue son grasioses, boniques.
Y es sért, valen mich‘Éspaña: 
aquells tiesos farfalans, 
mocadors en (ranches grans, 
blaus, veris, de color de caña;
Les unes en les cnleses, 
les aires per son peuel, 
toles lluinl el pamet, 
totes com el loe enseses.
¿A quí el vóreles no henchisa? 
¿quí al pensaro no‘s remou 
d‘un modo pichor qu‘el bou 
cuanl li planten la divisa?
¿Quín lióme es tan albercóc, 
c‘al clavarli eixes chiquilles 
en los ulis dos banderillcs 
no coneix que son de focl
¿Y no‘s própi d‘un pataca 
que se mantinga ú callat, 
al vores descabellen 
ó sorprés d‘un mete y saca?
Fluí sense penes ni agovios, 
á la calentor del sol, 
el lióme té.... lo que vól, 
les chiques encontren novios.
Ais bous, pues, que si es repara
10 qu‘es trau d'eixes funsions, 
vorém en póques rahons 
que no‘s la festa tan cara.
A amprar cuéns si no‘n hiá, 
la plasa á tols nos convida; 
un ralo de vida es vida, 
que demá Deu provirá.
ni.
Ya está la grandiosa plasa 
tota felá un pa de chent 
qu'enlre chiulits y ruido 
móu allí mes c‘un inférn.
11 crida: «¡que salga el torol» 
aire: «¡que ya son les tres!»
Per así ix una trompeta, 
per allá un aire instrument 
que del cap d'algun bou pare 
un día adorno va ser.
En el poblé la alegría 
se ven creixer per momenls,
y entre tant una disputa 
sobre si vino ó si fue 
ve á aumentar el laberinto 
d‘aquell anárquic belem, 
mentres per atre cantó 
un c or de cuatre mil veus 
selebra 1‘enlrá en la plasa 
d‘un miriñac insolent, 
que sinse chens de vergoña 
ni respecte á ítóc ni rey, 
s‘en pucha á les tres pedreles 
moventgallí un cañarel. 
Comensa á aleñar la música 
perc‘ha en ira l el presiden t 
y la demés comitiva 
de personadies de pes, 
y entonses (‘algarabía 
els Ilímils ya desconeix, 
y es alió una inmensa gabia 
de vint mil locos ó mes.
Al li, de la presidénsia 
ix el blanc mocaoret, 
y per la porta qu'enfronla 
tirant plantes y valents,
Ixen chorrant ór y plata 
els d‘á caball y els d‘á péu, 
majos que no‘n té 1‘Europa 
ni dos dolsenes com ells.
Si algún gabacho asó mira 
pérl allí 1‘enleniment, 
y en micli del seu entusiasme 
diu en ilengua que no enlenc: 
«els españóls son grans hómens; 
nosatros som uns pobrets...»
Ya la (/nenie macarena 
ha electrisat á la chent, 
qu'enlre millons de requiebros 
la resibix com se deu.
Els majos, l'et el saludo, 
prenent la capa, y serens, 
en facha es pósen y esperen 
la señal del limbaler.
Al punt, y así es la gran broma, 
ixgalan el caballer 
c'aguasil mich'hóra avans 
es un Roldan á les tres.
A tota brida la plasa 
corre á caball el chine!, 
y davanl la presidénsia, 
fets els chuménsos de lley, 
empoma la clan, que sempre 
esposa al pobre inosenl 
á quedarse en niich ñas manco
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sinse lograr el intenl.
Tóqueii íes michos calderos 
róclies, del Achuntament, 
y obrint del toril la pórla 
¡x un Veragua. Al hordell; 
en un inslant es la plasa 
de Troya cuadro complot 
Así s'escapa de bónes 
ú á quí aná próp el bedell; 
allá cau un moso cruo, 
ó be se tira éll mateix 
de dalt del flac rosihante, 
que no jiot ni tindres dret.
A cada esena d'aquelles 
se móu un pronunsiament, 
y...... pero masa s'allarga
este romans ó lo qu‘es.
¿Quí no sent fóc en les venes, 
¡il vore els Ilansos aquelIs?
¿Quí alrevil parlar intenta 
contra un cuadro de tanl peen? 
¡F6ra d‘así el que me diga 
si alio es ó deixa de ser, 
que l¡ plante una castaña 
per manco de dos dinés!
IV.
Morí una de les funsions: 
ora s‘acosta lo mal;
1‘entraeta del portal, 
c-ólps, cliafaes, apretóos.
•Se pasa á pur de rabiar, 
pero es pasa, ¡son máte ratos!
p‘el Credo pasa Pílalos, 
qu‘es, si es mira, próu pasar.
La Client, plena de suor, 
busca en les liorcliateríes 
calmanl pa (es agoníes 
que l¡ dona la calor.
U parla del bou primer, 
un atre de la cuadrilla, 
inentrcs á alguna chiquilla 
li f.i señes un lerser.
Tot per ahí es confusió,
Lot broma, tot alegría, 
hasta que ve el terser día 
y dona ii la funsió.
Ais teatros en estes nits 
molta Client anaba avans; 
mes ara ya no es en ans 
y es sólen encontrar buils.
Y per lo tanl, es un érro 
fer funsions pa els forasters, 
pues á sa casa llauchers 
s‘en van p‘el camí de ferro.
Tot s'acaba; al lemps aquelI 
el c‘ara estem reemplasá; 
después un alre‘n vindrá 
c‘al presenl lindrá per vell.
Este es el ilion ; con que així 
córrega el carro y avant; 
ya qu‘en éll tot va pasanl 
rigam lo^quepogam huí.
Que pasen els bóus; ¡molt bel 
no nos done aixó inquietul, 
y fem pa tindre salut 
y vore els del añ que ve.
Carta que desde MonQOlivet li envía al faniós espasa el TATO 
«I primer bou que s‘ha de torechar en les presents corregudes.
Dichóus, vint y cuatro mes, 
del ardorós Clmliól, 
peje avans d'ixir el sil: 
aü xixanla, y dos después.
Valent y símpátic TATO:
Lo c'así te vach á dir, 
l»a sabero es deu llechir, 
con que lin pasénsia un ralo.
. Y sense delxarle un puní, 
ni fer coma ahon no‘n lila,
¡helio be, perque podrá 
interesarte este asunt.
Avans de tot, sois le dic, 
1'firqn‘es molt bó que t‘ho (liga, 
que no eslrañes que t'escríga 
e'i la Mengua que t‘escric.
Pues aixína lio fa ben fet 
enea que siga en sa contra, 
el que com yo huí s'enconlra 
tan próp de Monl'Olivet.
Pa tú no será asó (¡Heno; 
pero, amic, es neseshri 
c‘us fasa del dicsíonari 
de la Mengua del terreno;
Encara que crega yo, 
al enviarte esta sarta, 
que tragues tú d‘esta carta 
lo qu‘el negre del sermó.
Pero en cambi, y yo m'alegre, 
molta mes chent 1‘entendrá, 
c‘al llechir el castellá, 
híá molts qu'els estorba el negre.
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on tú no pendré vcngansa. 
¡Yo cree qu£en eixa conliansa 
be te póts en mí Iluir!
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Tú podrás, sense canguelo, 
saber lo qu'et dic así, 
si al puní busques per ahí 
al afamat Tío Nelo.
Pues éll, que d‘asó fa us, 
y es lióme c‘ha eslat allá, 
la carta et traduirá 
al moment-al andalús.
Felá ya esta observasio, 
si no curta, próu consisa, 
anem á lo que presisa 
v fa que 1‘escriga yo.
Tato, no‘t póts figurar 
1‘alegría qu‘he lengul, 
cuant este malí lie sabut 
qu'estabes pa torechar.
Pues, amic, no es pera uil 
lo qu‘em creixqué la malisia, 
al resibir la notisia 
de que t'habien ferit.
Yo masa conec qu‘este añ 
es próu fatal p‘als toreros, 
pues tots els tríeos compañeros 
s‘han proposat feros dan.
Pero molt sensible m‘es 
c‘á tú te fasen el bú, 
sense mirar qu‘eres tu, _ 
confundióle en los demes.
Si en la meua má estiguera 
desdara 1‘aseguraba 
(iue ningún bou te tocaba 
nrentres en lo mon iPhaguera.
Mes ya qu'esles ilusions 
no se poden realisar, 
perc'ú no pót penetrar 
deis atres les intensions,
Deus saber al meñs, y es prou, 
qu'encara c'algú m'apure, 
yo demá, formal lio chure, 
no't trataré com á bou.
Perqué tiñe determinal, 
pera c‘ho sapies t‘ho dic, 
el mirarte com amic 
y no ferie ni un forat.
Asó pera ton gobérn, 
con que així satisfet viu, 
que per mí vorás 1‘esliu 
acabat, com el ivérn.
Per moltqu‘em fases pulir,
En les meues agomes 
encara et beneiré 
y grasies le donaré.....
¡Es cuestió de simpatíes1.
Unicainent yo volguera, 
per tot este bénefisi, 
que feres el sacrifisi 
de matarme á h primera.
No te fases el ban bau, 
y si molí dur me trobares, 
en pelillos no repares, 
me descabelles y en pau.
Pól ser que (Pasó t'adnures, 
mes algú em posará laca 
dient que soc una.... vaca, 
y que me pórte atres mires.
Mes aquell que malicsiós 
á pensar tal s‘atrevixca. 
c‘al mich de la plasa ixca 
y nos entendrem els dos.
¿Mes quí la Uengua ¡recalre! 
soslé del que pensa tal? 
ningú; y ella fa mes mal 
c‘un cañó d‘á vint y cualre.
En fi, yo cree lo millor 
no ferli á esta cuestió brecha, 
pues asó si es remenecba 
sól molí pronte fer pudor.
El asunt esle no es; 
tú el meu pensament ya el saps; 
con que deixemse de caps, 
c‘así no vólen dir res.
Y pues sobra en lo dit ya, 
á la carta póse fi, 
firmant al moment asi:
EL PB151EH BOU DE DEMÁ.
POSTDATA.
Ais meus compañeros yo 
esta carta els be llechit, 
y segons lols cliunts m'lian dit 
son de la meua opinió.
Asó es veu póques vegaes; 
TATO, no esperes ya mal, 
pues no‘t dura al Hospital 
ningún bou (Pestes vespraes^
~P^todo lo (fue precede:'"mÉditor responsable—Juan Guia
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